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i .
R oberto  Arlt m uere a los cuarenta y dos años, después de una vida difí­
cil. Una foto m uestra su féretro colgando en el aire con sogas y suspen­
dido sobre la ciudad: tuvieron que sacar el ataúd p o r la ventana con apa­
rejos y poleas porque Arlt era demasiado grande para pasar p o r el pasillo. 
Ricardo Piglia comenta: “Ese féretro suspendido sobre Buenos Aires es 
una buena imagen del lugar de Arlt en la literatura argentina.”1 Miguel 
Vitagliano - quien le dedica un aguafuerte postum a en este libro - ha rela­
tado en otro  lugar una acción nocturna: uno de los últim os regímenes 
militares hizo retirar el letrero de una calle del barrio Caballito, entre Ri- 
vadavia y Boedo, que llevaba el nom bre de Arlt; el letrero fue reem plaza­
do secretam ente por o tro  con un nom bre m enos inquietante. Las dos 
anécdotas pueden fungir de sím bolo de lo que la obra arltiana, a veces 
expresionista, casi surrealista, significa en la Argentina.
Esta obra ocupa, a más tardar a partir de los años cincuenta, un lugar 
indiscutible y definitivo en el sistema literario argentino. Sin em bargo, a 
diferencia de autores com o Jorge Luis Borges, E rnesto  Sábato y A dolfo 
Bioy Casares, contem poráneos suyos estrictos cuyos textos han conocido 
una extensa recepción y difusión en el m undo de habla alemana, la obra 
de Arlt es prácticam ente desconocida o sólo un tem a para especialistas, y 
esto pese a la ascendencia austro-prusiana del autor.
E n  1971 y 1973 aparecieron en Leipzig traducciones al alemán de Los 
siete locos y Los lanzallamas.2 Estas ediciones están agotadas hace años y no 
se han vuelto a editar. E n  Kindlers Neues Literatur Lexikon  (1988), el más 
reputado diccionario literario, se hace referencia a una sola de las nove­
las, Los siete locos? Recién Der hispanoamerikanische Loman, un  libro en dos 
volúm enes publicado en 1992, que ofrece estudios puntuales sobre las 
principales novelas escritas en Hispanoam érica, incluye una in terpreta­
ción de la novela doble Los siete locos y Los lanzallamas hecha p o r Rita 
G nutzm ann,4 pionera en la recepción de la obra de A rlt en Alemania.
1 En: Clarín, jueves 22 de agosto de 1996.
2 E n la editorial Insel bajo los títulos Die sieben Irren y Die Flammenwerfer, respectivam en­
te, traducidos por Bruno Keller.
3 Ed. por W alter Jens, vol. 1, München: Kindler Verlag: 716-717.
4 En: Roloff, Volker y Harald W entzlaff-Eggebert (editores), vol. 1, Darm stadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft: 155-166 y 337-339.
E n  los últimos años esta parca recepción ha recibido, sin em bargo, un 
cierto im pulso. U n grupo teatral de vanguardia, ajeno al circuito com er­
cial dom inante en Buenos Aires, m ostró  prim ero su trabajo en el Festival 
de A vignon (Francia) y después, en 1999, en el festival berlinés “T eatro 
del M undo” , hecho que conllevó a una nueva invitación a esta misma 
ciudad en el 2000. Sólo que este elenco experimental y alternativo p re­
sentaba una adaptación escénica de siem pre la m isma novela doble arl- 
tiana, Los siete locos y Los lanzallamas, realizada p o r Ricardo Bartís.
II.
Si la recepción de la obra de R oberto  Arlt empieza lentam ente a tener lu­
gar en el ám bito de la lengua alemana, esto no es el caso a nivel interna­
cional donde existe una larga tradición de trabajos críticos sobre este au­
tor. Publicaciones recientes se han ocupado no solam ente de la vida del 
escritor y periodista argentino, sino ofrecen una detallada exposición del 
estado en que se encuentran los estudios sobre la obra literaria y perio­
dística de R oberto  Arlt. Aquí tienen que ser m encionadas las muy com ­
pletas y detalladas bibliografías de Borré, G nutzm ann y Saítta.5 Recien­
tem ente han aparecido dos ediciones de los cuentos.6 Y en el año del 
centenario de su nacim iento vienen de publicarse tam bién dos biografías 
exhaustivas: la prim era de O rnar Borré, la segunda de Sylvia Saítta,7 quien 
presenta a este escritor principalm ente com o “una nueva ñgura de inte­
lectual, p roducto  de la m asiñcación y la comercialización de la prensa y 
de la literatura” . Para term inar, acaba de aparecer una nueva edición críti­
ca de la novela doble, coordinada p o r Mario G oloboff, en la editorial A r­
chivos (Madrid 2000). H asta donde sabem os, los últimos testim onios del 
im pacto y la recepción de este autor son hom enajes, m ediatizados en in­
ternet: la m onografía de “Ciberletras, Revista de crítica literaria y de cul­
5 Borré, Ornar (1996): "Bibliografía de Roberto Arlt", en: O.B., Roberto A r lt y  la crítica
(1926 - 1990). E-studio, cronología y  bibliografía, Buenos Aires: Ed. América Libre; 
G nutzm ann, Rita (1996): "Bibliografía de y sobre Robert [!] Arlt", en: Chasqui. Revista 
de literatura latinoamericana 25:2: 44 -  62; Saítta, Sylvia (2000): "Bibliografía de Roberto 
Arlt. Publicaciones en orden cronológico", en: S.S., E l escritor en el bosque de ladrillos. 
Una biografía de Roberto A rlt. Buenos Aires: Ed. Sudamericana: 225 - 323.
6 Arlt, Roberto (1995): 'Narrativa corta completa. T. 1 - 2. Edición de Dom ingo-Luis H er­
nández. Universidad de La Laguna; Arlt, Roberto (1997): Cuentos completos. Edición de 
Ricardo Piglia y Ornar Borré. Buenos Aires: Ed. Seix Barral.
7 Borré, Ornar (2000): Roberto A rlt. Su vida y  su obra. Buenos Aires: Ed. Planeta; Saítta,
Sylvia (2000): E l escritor en el bosque de ladrillos. Una biografía de Roberto A rlt. Buenos Ai­
res: Ed. Sudamericana. - Cita: cf. p. 10.
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tura” , que se publicó en el 20008 y, desde hace poco, tam bién el acto cul­
tural ofrecido en hom enaje a Arlt po r el Institu to  Cervantes de M adrid.9
III.
Los artículos que aquí se publican son las ponencias de un  coloquio rea­
lizado en la universidad de B onn el 20 y 21 de enero del 2000. Ellos 
quieren presentar a A rlt no sólo com o narrador, sino tam bién com o au­
tor teatral y periodista. E n  el artículo que encabeza el volum en, A nne 
Saint Sauveur-H enn se ocupa de la emigración alemana hacia Argentina 
com o contexto histórico y sociocultural de la obra arltiana. Cierra el vo ­
lum en una crónica-hom enaje de Miguel Vitagliano (prem io “A nna Se- 
ghers” 1996).
La prim era de las novelas, Eljuguete rabioso (1926), es presentada po r 
José Morales Saravia com o ejemplo de una sem ánüca de la desilusión 
que inaugura una tradición muy im portante en la narrativa rioplatense. 
W olfgang M atzat se centra en las novelas Eos siete locos (1929) y E l amor 
brujo (1932) que pone en relación con la ensayística sobre lo argentino, 
refiriéndose tanto a la descripción de la existencia alienada com o a la p re­
sentación de los estados de conciencia, rasgo estructural novelístico so­
bresaliente en estos textos. La contribución de R oland Spiller estudia, en 
las novelas de Arlt, la representación estética del sujeto a través de las re­
laciones intersubjetivas que Arlt ilustra con los m otivos de la m irada y 
del deseo. Rita G nutzm ann interpreta E l amor brujo (1932) en relación 
con el tema de la gran urbe y la interdependencia entre la ciudad y el 
hom bre. M arkus Klaus Schäffauer describe, con referencia al discurso 
narrativo y teatral de R oberto  Arlt, la tensión interm edial entre lo oral y 
lo escrito que se manifiesta sobre todo en las alusiones, frecuentem ente 
crudas, a la sexualidad. Barbara Schuchard investiga la narrativa arltiana 
com o estím ulo intertextual en autores rioplatenses posteriores; analiza, 
principalm ente, las 'parodias' de Ricardo Piglia y problem atiza el tipo de 
novela que resulta de su diálogo con Arlt.
D os ensayos se ocupan del teatro. Florian Nelle pone en relación el 
“gesto del teatro” de A rlt con su pasión de inventor y sitúa el teatro arl- 
tiano en la tradición creadora de un teatro vanguardista explícitamente 
no comercial en el Buenos Aires de m ediados de los años veinte. W alter 
B runo Berg com para, po r su lado, la producción teatral arltiana con el
8 h ttp : / / www.lehman.cuny.edu/ciberletras.
9 h t tp : / / cvc.cervantes.es/actcult/arlt.
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“ teatro de la crueldad” propugnado p o r A ntonin A rtaud, haciendo hin­
capié en el nihilismo de Arlt y llamando la atención sobre la recepción de 
A rtaud en la Argentina.
Finalm ente A ndrea Pagni presenta, en su trabajo sobre las Aguafuer­
tes, la figura de un Arlt fuertem ente visible en diarios y revistas de la épo­
ca; ella relaciona el amable tono  hum orístico y costum brista de sus co­
lum nas periodísticas con su ficción literaria tan desilusionada.
IV.
Para term inar regresam os al tema de la parca recepción de A rlt en Ale­
m ania para señalar un fenóm eno interm edial que no ha sido apuntado 
hasta ahora y que está bien acorde con la obra y el destino de nuestro  au­
tor. M uy poco  tiem po después de la aparición de Los siete locos y Los lanza­
llamas un film alemán presenta en la pantalla un régim en terrorista que 
gobierna ejecutando crímenes enigmáticos y espantosos. El centro de 
operación resulta ser un m anicom io desde donde el “jefe” quiere conver­
tir en realidad su visión de dom inio criminal, visión que debe culminar 
en la fundación de un im perio en las selvas brasileñas. Al igual que en el 
caso del “A strólogo” de R oberto  Arlt, su divisa es que la hum anidad tie­
ne que hundirse en un abism o de crímenes, y su testam ento puede leerse 
com o el m anuscrito de los discursos del “A stró logo” arltiano frente a la 
“Sociedad Secreta” .
Se trata de la película E l testamento del Dr. Mabuse rodada en 1932 por 
Fritz Lang (1890 - 1976), autor tam bién de Metropolis (1926) y m uchas 
otras películas, judío alemán emigrado en 1933 a los Estados U nidos.10 
La representación de la violencia y del crimen en un m undo vivido com o 
siniestro y degradado refleja hom ologías temáticas entre la novela doble 
de R oberto  Arlt y la película de Fritz Lang.11 Estas semejanzas subrayan 
la actualidad internacional de la obra de Arlt en su m om ento  y -  quizás -
10 E l guión escrito por Lang con la que hasta 1933 fue su mujer, Thea von Harbou, fiel 
partidaria de Hitler, se basa en una novela de N orbert Jacques (1880 - 1954), Dr. M a­
buses letztes Spiel, escrita en 1932, pero publicada solamente en 1950. Cf. Aurich, Rolf 
/  W olfgang Jacobsen, Cornelius Schnauber, F ritz Fang. Leben und Werk. Bilder und 
Dokumente. Berlin: Jovis 2001.
11 Careciendo de documentos sobre las películas que pudo ver el público argentino en 
los años veinte y principios del treinta, dos autores hablan al respecto de coinciden­
cias epocales y "postulan" una influencia: Amícola, José: Astrologiay  fasásmo en la obra 
de A rlt, Buenos Aires: Weimar Ediciones 1984 [original alemán 1982]: 108; Renaud, 
Maryse, “Historia del texto” , en: Roberto Arlt, Los siete locos. Los lanzallamas, Edición y 
coordinación Mario Goloboff, Madrid: A LLCA/Archivos 2000: 697.
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form as de im pacto desconocidas hasta ahora. Hay cam pos abiertos para 
investigaciones futuras.
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